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Abstract
In the past decade, the general method for measuring the performance of
research and scientific publications in a Study Program at a Higher Education
is by the Rough Value (Nilai Kasar, NK) calculated per three years. This value
is derived from the accreditation instrument. In fact, the calculation of the
performance of research and scientific publications with NK cannot rep esent
an annual performance. Therefore, this paper presents a new method for
calculating research and scientific publications performance with an index
(IP-PS and IPub-PS), which is calculated annually. An example of quality
measurement practice in the Automotive Diploma Program of Universitas
Muhammadiyah Magelang. As a result, calculations with IP-PS and IPub-PS
are more likely to present real conditions per year than using NK.
Keywords: research performace, publication performance, IP-PS, IPub-PS
I. PENDAHULUAN
Pasca terbitnya Permendikbud Nomor 49
tahun 2014 yang direvisi dengan
Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015,
Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
secara jelas mengintegrasikan standar
pendidikan, standar penelitian, dan standar
pengabdian kepada masyarakat dengan
penjelasan yang sangat detail yang masing-
masing standar terdiri dari 8 standar turunan
(Kemenristekdikti, 2015).
Standar nasional penelitian diturunkan
menjadi standar hasil penelitian, standar isi
penelitian, standar proses penelitian,  standar
penilaian penelitian, standar peneliti, standar
sarana dan prasarana penelitian, standar
pengelolaan penelitian, dan standar pendanaan
dan pembiayaan penelitian. Review hubungan
tar standar untuk satu siklus penelitian (input-
proses-output-tindak lanjut) tersebut disajikan
dalam Gambar 1 (Muji Setiyo, 2017b). Yang
menarik dari setiap pernyataan standar, b hwa
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definisi standar dalam Permenristekdikti Nomor
44 tahun 2015 tersebut adalah kriteria minimal.
Untuk itu, secara tidak langsung Peraturan
Menteri tersebut memberikan perintah kepada
“Audience” atau subjek yang menjalankan
setiap standar mutu untuk berupaya melampaui,
bukan sekedar memenuhi.
Di Universitas Muhammadiyah Magelang,
dan seluruh Perguruan Tinggi Muhammadiyah/
’Aisyiyah (PTM/A) di Indonesia, selain harus
melampaui kriteria standar minimal yang
dipersyaratkan Pemerintah, juga wajib untuk
melaksanakan standar yang ditetapkan oleh
Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah yang
tertuang dalam  Pedoman Sistem Penjaminan
Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah/
’Aisyiyah (SPMI-PTM/A).
Program Studi Mesin Otomotif Universitas
Muhammadiyah Magelang, sebagai bagian dari
PTM/A, telah mengimplemantasikan sistem
penjaminan mutu penelitian dibawah koordinasi
Badan Penjaminan Mutu (BPM) dan Lembaga
Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian
kepada Masyarakat (LP3M) yang tidak hanya
memenuhi standar nasional, namun sesuai
dengan Pedoman SPMI PTM/A. Kedalaman
dan keluasan materi penelitian selain harus
mencakup materi kajian khusus untuk
kepentingan nasional dan harus memuat prinsip-
prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan
mengantisipasi kebutuhan masa depan, juga
harus sesuai dengan visi program studi dalam
paya mewujudkan keunggulan program studi.
Untuk itu, sebagai program studi yang
memiliki visi unggul dalam “Teknologi
Kendaraan Efisien”, Program Studi Mesin
Otomotif Universitas Muhammadiyah
Magelang menyusun roadmap penelitian yang
mengacu pada Agenda Riset Nasional (DRN,
2016) dan Rencana Induk Penelitian
Universitas Muhammadiyah Magelang.
Roadmap penelitian dan implementasinya
selama 3 periode 2015-2017 disajikan dalam
Gambar 2.
Kemudian, dalam Sistem Informasi
K nerja Penelitian dan Pengabdian  kepada
Masyarakat (SI-KPPM) pada  URL: http://
dosen.ummgl.ac.id/  selama 2015-2017 telah
tercatat kegiatan penelitian yang dihasilkan
dosen-dosen program studi sebanyak 19 judul,
dengan 1 judul mendapatkan pembiayaan dari
DRPM melalui skema INSINAS, PDP, dan
PDD serta 8 judul sisanya mendapatkan
pembiayaan dari internal kampus melalui skema
Gambar 1. Manajemen pencapaian standar hasil penelitian
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Penelitian Revitaslisasi Visi Institusi (PRVI).
Dari 19 judul tersebut, 17 judul sesuai roadmap
penelitian (Gambar 2), sisanya merupakan riset
multidisipliner yang kurang sesuai dengan
roadmap penelitian program studi dan telah
menghasilkan 13 publikasi nasional, 13
publikasi internasional, 5 paten, dan 2 buku
dengan data sebagaimana disajikan pada T bel
1. Namun, dalam artikel ini dibatasi pada
analisis untuk penelitian dan publikasi karen
belum semua paten telah berstatus “Granted”.
Dari Tabel 1, perlu dilakukan asessment
ketercapaian penelitian dan luarannya
menggunakan instrumen audit mutu eksternal
(instrumen akreditasi) untuk mengetahui posisi
ketercapaian standar penelitian program studi
terhadap SN-Dikti. Namun demikian, indikator
penelitian dan luarannya dalam instrumen
akreditasi menggunakan skala 3 tahunan. Untuk
itu, artikel ini menyajikan hasil asessment
ketercapaian penelitian dan luarannya
menggunakan instrumen akreditasi yang
dimodifikasi untuk bisa mengukur ketercapaian
tahunan.
II. PEMBAHASAN
2.1 Indikator Kinerja Penelitian
Indikator untuk mengukur ketercapaian
jumlah penelitian menggunakan skala instrumen





 adalah  jumlah penelitian
dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu
selama 3 tahun, 
b
  adalah  jumlah penelitian
dengan biaya dari Kemenristekdikti dan institusi
dalam negeri di luar Kemenristekdikti yang
esuai bidang ilmu selama tiga tahun terakhir,
n
c
 adalah  jumlah penelitian dengan biaya dari
PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu selama tiga
tahun, dan f adalah jumlah dosen tetap yang
bidang keahliannya sesuai dengan program
studi. Dengan persamaan (1), SN-Dikti
dinyatakan terpenuhi jika nilai NK e” 1. Untuk
memudahkan analisis per tahun dalam siklus
SPMI, persamaan (1) diatas diubah dari NK
(nilai kasar) menjadi Indeks Penelitian Program
Gambar 2. Roadmap penelitian Program Studi Mesin Otomotif Universitas Muhammadiyah
Magelang 2014-2024
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Tabel 1. Review publikasi Program Studi Mesin Otomotif Universitas Muhammadiyah
Magelang tahun 2015-2017
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Karena standar NK yang memenuhi SN-
Dikti e” 1, maka di program studi dibuat IP-
PS  e” 0,4 agar jika IP-PS terpenuhi, SN-Dikti
terlampaui. Jumlah penelitian di Program Studi













 (2017). Sehingga, hasil
pengukuran IP-PS nya adalah 1,43 (2015),
1,86 (2016), dan 1,0 (2017) dengan nilai
baseline 1,43 pada tahun 2014. Trend capaian
terhadap nilai standar IP-PS Program Studi D3
Otomotif Universitas Muhammadiyah Magelang
disajikan dalam Gambar 3.
2.2 Indikator Kinerja Publikasi
Sama halnya dengan kinerja penelitian,
indikator untuk mengukur ketercapaian jumlah
publikasi menggunakan skala instrumen





 adalah  jumlah artikel ilmiah
tingkat internasional  yang sesuai bidang ilmu
selama 3 tahun, 
b
adalah jumlah artikel tingkat
nasional atau buku yang sesuai bidang ilmu
selama tiga tahun terakhir, n
c
 adalah jumlah
jumlah artikel tingkat lokal yang sesuai bidang
ilmu selama tiga tahun, dan f adalah jumlah
dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai
Gambar 3. IP-PS  Program Studi D3 Otomotif Universitas Muhammadiyah Magelang tahun
2015-2017
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dengan program studi. Dengan persamaan (3),
SN-Dikti dinyatakan terpenuhi jika nilai NK
e” 3. Untuk memudahkan analisis per tahun
dalam siklus SPMI, persamaan (3) diatas
diubah dari NK (nilai kasar) menjadi Indeks
Publikasi Program Studi (IPub-PS).
(4)
Karena standar NK yang memenuhi SN-
Dikti e” 3, maka di program Studi dibuat IPub-
PS  e” 1,2 agar jika IPub-PS terpenuhi, SN-
Dikti terlampaui. Jumlah publikasi di Program












hasil pengukuran IPub-PS nya adalah 2,0
(2015), 2,71 (2016), dan 6,57 (2017) dengan
nilai baseline 0,86 pada tahun 2014. Trend
capaian terhadap nilai standar IPub-PS
Program Studi D3 Otomotif Universitas
Muhammadiyah Magelang disajikan dalam
Gambar 4.
III. SIMPULAN
Dari hasil analisis ketercapaian sasaran
mutu penelitian dan publikasi di Program Studi
D3 Mesin Otomotif Universitas
Muhammadiyah Magelang diperoleh data
bahwa model assesment menggunakan Indeks
Penelitian Program Studi (IP-PS) dan Indeks
Publikasi (Pub-PS) Program Studi lebih
menggambarkan kondisi riil tahunan di Program
Studi dibandingkan menggunakan skala Nilai
Kasar (NK). Dalam tiga tahun terakhir,
Gambar 4. IPub-PS Program Studi D3 Otomotif Universitas Muhammadiyah Magelang tahun
2015-2017
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pelaksanaan evaluasi dan pengendalian mutu
di Program Studi menjadi lebih mudah dengan
IP-PS dan IPub-PS dibandingkan dengan
menggunakan NK. Tentu, dalam evaluasi dan
pengendalian, hanya penelitian dan publikasi
yang sesuai dengan roadmap penelitian yang
diperhitungkan. Sebagai kesimpulan, IP-PS dan
IPub-PS sangat menjanjikan untuk
dipertimbangkan sebagai indikator ketercapaian
standar penjaminan mutu internal di Program
Studi untuk mengontrol ketercapaian standar
tahunan.
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